

































































































































































































































































































































研究 63件 15.7％ 18件 7.1％
開発 222件 55.2％ 123件 48.8％
設計 43件 10.7％ 75件 29.8％
テクニカルセンター 25件 6.2％ 32件 12.7％
技術情報収集 19件 4.7％ 0件 0.0％
ほか 19件 4.7％ 3件 1.2％
不明 11件 2.7％ 1件 0.4％





















































に設置された拠点数は 65件から 107 件に増加し































































みたい。アンケート調査は 2006 年 3 月と 2014
年 12 月に発送された。発送数はそれぞれ 1093
通と 1077 通であり，回収率は 69件（6.31％）と
83件（7.71％）であった。中国における拠点の回


































































表 5　中国の日本企業 R＆ D拠点設置目的（基礎・基盤研究レベル）









競争以前の基礎研究を行う 10.0％ 0.0％ 10.0％ 30.0％ 0.0％ 22.2％ 27.8％ 11.1％ 11.1％ 22.2％
基礎研究の成果に基づく応用研究 10.0％ 0.0％ 20.0％ 10.0％ 10.0％ 16.7％ 27.8％ 22.2％ 27.8％ 0.0％
現地大学と共同研究 10％ 20％ 0％ 0.0％ 20.0％ 38.9％ 16.7％ 16.7％ 22.2％ 0.0％
現地研究機関と共同研究 10.0％ 20.0％ 0.0％ 10.0％ 10.0％ 33.3％ 16.7％ 11.1％ 27.8％ 5.6％
現地技術資源を有効活用 0％ 10％ 10％ 10％ 20％ 6％ 6％ 22％ 44％ 16.7％
出所：アンケート調査結果から筆者作成。
表 6　中国の日本企業 R＆ D拠点設置目的（開発・製品研究レベル）









現地市場向け輸出製品を改良 10％ 20％ 0％ 20％ 0％ 16.7％ 5.6％ 27.8％ 33.3％ 11.1％
既存製品の現地市場向け改良 10％ 0％ 0％ 20％ 20％ 11％ 6％ 11％ 28％ 38.9％
既存製品の日本市場向け改良 20％ 20％ 0％ 10％ 0％ 39％ 39％ 11％ 6％ 0.0％
既存製品の世界市場向け改良 10.0％ 0.0％ 10.0％ 30.0％ 0.0％ 33.3％ 27.8％ 22.2％ 5.6％ 5.6％
日本市場向け新製品を開発 10.0％ 10.0％ 0.0％ 30.0％ 0.0％ 27.8％ 27.8％ 22.2％ 16.7％ 0.0％
現地市場向け新製品を開発 0.0％ 0.0％ 0.0％ 20.0％ 30.0％ 5.6％ 5.6％ 11.1％ 33.3％ 44.4％
世界市場向け新製品を開発 10.0％ 0.0％ 0.0％ 10.0％ 30.0％ 16.7％ 22.2％ 27.8％ 16.7％ 11.1％
出所：表 5と同じ。
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表 7　中国の日本企業 R＆ D拠点展開方向性









現地市場向け製品の開発機能強化 0％ 0％ 0％ 30％ 20％ 6％ 0％ 0％ 28％ 61％
日本市場向け製品の開発機能強化 0％ 20％ 0％ 10％ 20％ 22％ 28％ 22％ 11％ 11％
進出先地域市場向け製品の開発機能強化 10％ 0％ 30％ 10％ 0％ 22％ 6％ 22％ 22％ 22％
世界市場向け製品の開発機能強化 0％ 0％ 20％ 10％ 20％ 22％ 22％ 17％ 17％ 17％
企業グループレベルの基礎研究機能を強化する 20％ 10％ 10％ 0％ 10％ 22％ 22％ 28％ 17％ 0％
基礎研究成果に基づく応用研究機能を強化する 10％ 20％ 10％ 0％ 10％ 28％ 6％ 22％ 33％ 0％
現地大学との共同研究を強化 30％ 0％ 0％ 10％ 10％ 33％ 22％ 17％ 11％ 6％
現地研究機関との共同研究を強化 30％ 0％ 10％ 0％ 10％ 39％ 22％ 11％ 11％ 6％
日本国内R&D拠点と連携強化 0％ 0％ 20％ 10％ 20％ 6％ 0％ 6％ 28％ 50％
第三国にある自社グループR&D拠点と連携強化 20％ 10％ 10％ 10％ 0％ 39％ 11％ 11％ 17％ 6％
現地 R&D機能を拡大する予定 0％ 0％ 10％ 10％ 30％ 6％ 0％ 39％ 17％ 28％
出所：表 5と同じ。
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